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Mirrored in the Waters 
T h e g l e a m i n g waters o f the r iver P o n n i 1 
were n o d i f fe rent f r o m 
the m i r r o r at h o m e . 
I n b o t h she l o o k e d r e m o t e , 
twice r e m o v e d f r o m he r se l f 
as she gazed at h e r r e f l e c t i o n . 
B e t w e e n h e r a n d h e r self 
was a l i fe that h a d c r a c k e d 
l i k e c h e a p glass. 
S o m e o f the s m a l l c h e a t i n g sp l in te rs 
even got i n t o h e r eyes. 
T h a t h a d hur t . 
T h e waters g u r g l e d o n , a m e l t i n g quar tz 
as she sat o n a f a m i l i a r r o c k a n d w a t c h e d . 
T h e waves l a shed a b o u t the r o c k 
b e a t i n g the h a r d s tone 
to a s m o o t h , skin-soft t ex ture . 
L a v e d , washed , bea ten , caressed 
l i c k e d , bea ten , laved, sof tened . . . 
R e s t i n g o n the r o c k 
she l o o k e d d o w n at h e r r e f l e c t i o n 
i n the c l ea r waters. 
T h e face s tared back at h e r 
wi th a t ransparen t i n s o u c i a n c e . 
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1 Ponni: Anc ien t Tami l name for the river Cauvery, always perceived as a woman. 
